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Razvojem društva, globalizacijom i informatizacijom trÞišta, infor-
macija, nekad privilegija pojedinca ili moænih skupina sve više po-
staje dostupna svima onima kojima je potrebna. Njezino je tra-
Þenje zahvaljujuæi brojnim tehnièkim pomagalima, maksimalno
pojednostavljeno i olakšano. Poglavito u velikim tvrtkama koje
imaju vlastite informacijsko-dokumentacijske i komunikacijske or-
ganizacijske jedinice. Meðu tim tvrtkama u Hrvatskoj vodeæe mje-
sto s respektabilnom informacijsko-dokumentacijskom i komuni-
kacijskom jedinicom zauzima INA, odnosno njezin organizacijski
dio INDOK, koji objedinjuje znanstvene i struène informacije, od-
nosno mjesta gdje se moÞe nabaviti, koristiti ili posuditi potrebna
struèna literatura.
INDOK je organizacijski smještena u Inin Sektor istraÞivanja i
razvoja u Lovinèiæevoj ulici u Zagrebu s podruènim odjelima u Ri-
jeci (INDOK-Rijeka), u Sisku (INDOK-Sisak) i Naftaplinu (Po-
druèni odjel Šubiæeva). Njegova djelatnost obuhvaæa niz raz-
novrsnih aktivnosti – s jedne strane to je briga o javno dostupnim
(publiciranim) informacijama i dokumentima (knjige, èasopisi, pa-
tenti, norme, itd.), dok je to s druge strane briga o internim Ininim
informacijama i dokumentima (elaborati, studije, tehnièka doku-
mentacija i sl.)
Poseban segment djelatnosti je pravodobno i kvalitetno informi-
ranje korisnika, pri èemu se koriste vlastiti produkti – baze podata-
ka nastale radom eksperata u INDOK-u, kupljene baze podataka,
usluge online informacijskih servisa, široko polje informacija s in-
terneta i sl.
U INDOK-u su više nego u mnogim drugim podruèjima nove in-
formatièke,aposebicekomunikacijsketehnologijedonijeleizrazi-
te promjene u radu. Današnji INDOK gotovo da se ne moÞe
usporediti s tradicionalnim knjiÞnicama i dokumentacijskim cen-
trima. Promjena metoda i tehnika rada, promjene u okruÞenju, a
posebice visoka razina raznovrsnih specijalnih znanja koje su dje-
latnici morali i svakodnevno moraju usvajati oèitovale su se najviše
u potrebi organizacijskog povezivanja i umreÞavanja. Istodobno s
tim procesom rastereæeni su drugi dijelovi tvrtke, koji sada potreb-
ne informacije za vlastiti radni proces dobivaju bez dodatnog an-
gaÞmana. Današnji INDOK izrastao je u informacijsko-dokumen-
tacijski-komunikacijski centar otvorenog tipa koji svoje usluge i su-
radnju pruÞa i nudi ne samo Ininim zaposlenicima veæi mnogim
vaÞnim ustanovama i širokom krugu razlièitih korisnika, èime se
svrstao u vodeæe ustanove takvog tipa u Hrvatskoj.
U fondovima INDOK-a èuva se i najstarija tehnièka dokumentaci-
jaINE.Kolikojestaraikolikajojjevrijednost,bitæejasnijeistakne-
mo li da pojedini dokumenti na sebi nose potpis samog osnivaèa
rijeèke rafinerije Milutina Baraèa. Inaèe, graða se u INDOK-u su-
stavno popunjava od 1945., a èinjenicu da su mnogi dokumenti
saèuvani, imamo zahvaliti još jednoj djelatnosti u Ini o kojoj se
malo zna, a radi se takoðer u INDOK-u. Rijeè je o mikrografiji, od-
nosno o informatièkoj tehnologiji koja omoguæuje prijenos infor-
macije s klasiènog nositelja – papira na mikrofilm. Na mikrofilmu
su pohranjeni analogni zapisi umanjeni od 24 do 50 puta, od-
nosnosnimljenadokumentacijasasvimpotpisima,Þigovimaidru-
gim grafièkim prikazima vjernim originalu. Upotrebom mikrofilma
postignuta je sigurnost èuvanja, smanjenje arhivskog prostora,
brÞa dostupnost informacijama, uštede pri projektiranju i sl.
Prièa o INDOK-u i njegovu znaèaju za Inu bit æe jasnija istaknemo
likakounjegovimfondovimaimavišeod55tisuæasvezakaknjiga,
preko 1200 naslova èasopisa, petstotinjak tekuæih naslova, 2000
internih radova, 2500 patentnih spisa, gotovo 5 tisuæa normi, više
stotina svezaka disertacija, magisterija i diplomskih radova. Ukup-
niknjiÞniènifondpokrivapodruèjekemije,kemijskoginÞenjerstva
i tehnologije, organske i anorganske petrokemije, tehnologije naf-
te, rudarstva, geologije i geoloških istraÞivanja, energetike, ekolo-
gije,marketingaidrugihzaInuvaÞnihpodruèja.Fondjeobraðeni
ustrojen u bazama podataka, a korisnicima je dostupan na Ininim
internetskom stranicama INDOK-a.
Djelatnici INDOK-a u Lovinèiæevoj ulici s ponosom æe vam iz-
dvojiti i predstaviti ilustrirani tehnièki leksikon Otta LUEGERSA:
“Lexikon der gesamten Technik” iz 1894., koji daje presjek ta-
dašnjeg vrhunca tehnološkog znanja iz kraja 19. stoljeæa. Svoje-
vrsni raritet je i èasopis Berichte der Deutschen chemischen
Gesellschaft iz 1898., u kojem su prikazani radovi njemaèkog ke-
mijskog društva. Taj èasopis i danas izlazi. U zagrebaèkom IN-
DOK-u je i svojevrsna “Biblija za kemièare” – “Chemical Ab-
stracts” iz 1931. Rijeè je o najvaÞnijem sekundarnom èasopisu,
koji donosi saÞetke èlanaka iz svijeta iz podruèja kemije i srodnih
znanosti, a koji INDOK i danas prima.
U rijeèkom INDOK-u kao raritet istièu tehnièku dokumentaciju
koja nosi potpise utemeljitelja rijeèke Rafinerije Milutina Baraèa.
Kao kronologija jednoga vremena mogu posluÞiti i saèuvani spo-
menari, u koje su upisane znamenite osobe koje su posjeæivale
Rafineriju. Jedna od najstarijih knjiga koja se èuva u fondu rijeèko-
ga INDOK-a je “Report and production technology and uses of
petroleum and its products” iz 1882. te “The production of petro-
leum” iz 1898. Ponosni su i na enciklopediju “Hanbuch der orga-
nischen chemie” iz 1893. Od brojnih periodiènih publikacija
istièu èasopis “The refinery”, koji imaju od 1927. do danas i “The
journal of introduction of petroleum technologies” iz 1924.
Podruèni ured u Šubiæevoj ima iznimno vrijedan i raritetan Atlas
zum Jura iz 1858. s tabelama i slikama fosila te niz struènih publi-
kacija iz podruèja geoloških istraÞivanja – “Geologie der Schwiz
“(Leipzig 1919.), “Geologie des Meeresbodens” (Leipzig, 1920.) i
“Geology of North America” (Berlin, 1939.).
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da je dio zbog ratnih dogaðanja izgubljen.
To je tek manji dio stare graðe koji su djelatnici Indoka uspjeli
saèuvati i sada ga gotovo kao muzejske primjerke mogu predoèiti
zainteresiranim korisnicima. Zanimljivo je da se iz fondova Ininih
knjiÞnica moÞe išèitavati s jedne strane ekonomska moæ tadašnjih
tvrtki, a s druge stane i koliko je koji rukovoditelj drÞao do obrazo-
vanja, odnosno koliko je ulagao u znanost. Odreðene “rupe” u
arhivskoj graði na Þalost pokazuju da je bilo i onih koji su ulaganje
u struène èasopise, literaturu i uopæe informaciju drÞali nepo-
trebnim troškom. Takvo mišljenje i danas plaæamo kroz teško i
skupo nadoknadivu tehnološku zaostalost. Stoga svi koji tvrde da
zbog interneta knjiÞnice postaju suvišne, ne samo da nisu u pravu
nego su stvarna opasnost za buduænost tvrtke jer ne shvaæaju da u
šumi informacija koje kolaju internetom kolaju i brojne podvale.
Uz to na internetu se rijetko i teško mogu naæi poslovno relevantni
podaci, a poglavito ne u trenutku kad je to najpotrebnije. Stoga je
bez struènih osoba teško odrediti i posluÞiti se pravom informaci-
jom koja nam treba u svakodnevnom poslu. Zahvaljujuæi organi-
zacijskoj velièini Inina INDOK-a i struènjacima koji u njemu rade,
organizacijski dijelovi Ine imaju iznimnu informacijsko-dokumen-
tacijsku potporu poslovanju tvrtke u cjelini.
Trenutaèno djelatnici Inina INDOK-a intenzivno rade na do-
vršetkuopseÞnogprojektaInformacijskogsustavaobradetehnièke
dokumentacije u Ini. O kakvom je poslu rijeè bit æe jasnije istakne-
mo li kako samo u Sisku ima oko 3 tisuæe projekata i 3,5 tisuæa
nacrta, u rijeèkoj Rafineriji oko 6,5 tisuæa projekata i 5,5 tisuæa
nacrta te u Mazivima Rijeka 1350 projekata i 18300 nacrta. Tomu
treba dodati i Naftaplinova tri velika spremišta, sedamdesetak pre-
punih polica zagrebaèkih Maziva i oko 112 metara gusto sloÞene
tehnièke dokumentacije ostalih dijelova Ine. Novim sustavom
omoguæava se komprimiranje tehnièke dokumentacije primje-
nomiuvoðenjemnovihtehnologija,auzoèekivanoosnivanjesre-
dišnje i sigurnosne pismohrane dokumentacija æe biti sigurnija i
zaštiæenija. Tim æe se sustavom postiæi ušteda arhivskoga prostora,
ukloniti moguænosti gubitaka dokumentacije i omoguæiti njezina
brza dostupnost kroz raèunalnu mreÞu. Sve to rezultira jeftinijim i
uèinkovitijim poslovanjem s tehnièkom dokumentacijom te zado-
voljstvom onih kojima je ta dokumentacija namijenjena. Pristup
sustavu bit æe organiziran prema potrebama korisnika, pretraÞi-
vanje æe biti stalno dostupno, a sami dokumenti bit æe ili odmah
dostupni, ako su pohranjeni na tzv. tvrdom disku servera, ili uz
vremenski pomak zbog traÞenja i ruènog postavljanja optièkog
medija. Zbog postojeæe mikrofilmske tehnike i svih prednosti
mikrofilma, kao najsigurnijeg medija za dugotrajno pohranjiva-
nje dokumenata i pravno prihvatljivih razloga, kao i novih mogu-
ænosti digitalnih tehnologija, izabran je hibridni pristup jer je opti-
malan za izgradnju novog informacijskog sustava tehnièke doku-
mentacije.
Stalnim proširenjem i sveobuhvatnošæu poslova kojima se una-
preðuje rad tvrtke INDOK je poodavno opravdao svoje postojanje
èime sa sigurnošæu zadovoljava ne samo današnje nego i buduæe
sve stroÞe ekonomske kriterije opstanka. Više o INDOK-u moÞete
pronaæi na Ininoj internetskoj stranici www.ina.hr
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Obavijest pretplatnicima èasopisa Kemija u industriji i èlanovima
Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa!
Molimo sve pretplatnike i èlanove društva da što prije podmire svoje obveze za 2005. godinu. Time omoguæujete redovito
izlaÞenje èasopisa Kemija u industriji i rad Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa.
Uplate šaljite na Þiro-raèun HDKI kod Zagrebaèke banke, Zagreb:
HDKI Zagreb, 2360000-1101367680
Molimo Vas, ukoliko plaæate:
a) pretplatu na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu uplate: pretplata za èasopis KUI za 2005. godinu i
broj pretplatnika, a u pozivu na broj redni broj raèuna uplatitelja,
b) èlanarinu na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu uplate: èlanarina za 2005. godinu i broj èlanske
iskaznice, a u pozivu na broj redni broj raèuna uplatitelja,
c) èlanarinu i pretplatu na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu uplate: èlanarina i pretplata za 2005. go-
dinu i broj èlanske iskaznice, a u pozivu na broj redni broj raèuna uplatitelja.
Zahvaljujemo,
Uredništvo